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为 了 使 会 计 活 动 能 提 供 真 实、可靠的会计信息，各国的
会计组织制定了一系列的行业行为规范，并要求会计人员遵
守。如美国注册会计师协会（’()*’）就制定了三个规则：通










































































































逻辑起点，综合分析了 会 计 信 息 的 生 产 和 交 换 过 程 ，提 出 了
一种全新的会计信息生产和交换方式。
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!"公共物品性。会计信息具有非竞争性和非排他性。非竞
争性指一个使用者对会计信息的使用并不会减少其他使用者
对会计信息的使用。非排他性指无法排除一些人不支付价格
而使用会计信息。
#"外部性。例如，一个企业公布了有关销售和利润方面较
大增长的信息，这势必会影响市场对本行业其他企业的期望；
再如，某个企业公布了内部信息（如一项颇具价值的专利），这
也会影响市场对其竞争企业未来收益的期望。
$"不完全性。对于一般的商品，人们可通过市场获取商品
的材料、品质等足够的相关信息，而会计信息是一种特殊的商
品，其具有不完全性，即市场本身不能够生产足够的会计信息
并进行有效的配置。
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